















































































































































































（オバマ 48.4％対ロムニー 50.6％→ +2.2％の得票率差→ロムニー勝利）、
フロリダ州（オバマ 50.0％対ロムニー 49.1％→ +0.9％の得票率差→オ























































































































































































































オハイオ州には 131、フロリダ州には 104、ウィスコンシン州には 69、
アイオワ州には 67、バージニア州には 61といった数の選挙事務所が設
けられた。一方、ロムニー陣営も選挙事務所を設けているが、その数



































































































































































































































































































































































































































































目したい。この 5州は、過去 8年間に 5％以上の白人有権者数の減少が
見られた州である。①アリゾナ州：2004年 80.5％→ 2012年 72％（－
8.5 %）、②フロリダ州：2004年 75.7％→ 2012年 67％（－ 8.7 %）、③
ネバダ州：2004年 79.9％→ 2012年 67.2％（－ 12.7 %）、④ノースカ
ロライナ州：2004年 74.6％→ 2012年 69.1％（－ 5.5 %）、⑤バージニ
ア州：2004年 80.6％→ 2012年 73.5％（－ 7.1％）。（注 24）
　その一方で急速に増えてきているのがヒスパニックである。全体の増
え方を見てみよう。ヒスパニックの有権者数の変化は次のようである。
2004年 16,100,000人→ 2008年 19,500,000人→ 2012年 23,700,000人。
2004年以来の 8年の間に 7,600,000人のヒスパニック有権者が増えて
いるのである。その中で実際に投票したヒスパニックの数は次のよう














→ 2012年 18％、②フロリダ州：2004年 15％→ 2012年 17％、③ネバ
ダ州：2004年 10％→ 2012年 18％、④ノースカロライナ州：2004年 1％










































フリカ系アメリカ人は 2％、アジア系アメリカ人は 1％、その他 10％と
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In 2012 President Obama won re-election with 51 percent of the 
popular vote and 332 Electoral College votes. This paper analyzes how 
Obama succeeded in winning re-election with the extensive use of 
national and local exit polls.  
First, the shifting demographic composition of the electorate 
helped Obama win the election of 2012. He achieved victory by 
carrying 93 percent of African American votes, 71 percent of Latino 
votes, and 73 percent of Asian American votes. The rising percentage 
of people of color, unmarried and working women, the millennial 
generation, and educated whites formed the Obama coalition of the 
2012 election.                     
Second, Obama successfully carried the most closely contested 
battleground states, such as Florida, Ohio, and Virginia. His victory 
in Florida was directly related to the mobilization of people of color, 
especially the rapidly growing Latino population. He also kept a 
strong hold on the African American vote, with 95 percent. Obama’s 
victory in Ohio was heavily dependent on African Americans, who 
make up 12.4 percent of the state’s population. Demographic changes 
also played a significant role in Virginia. Voter turnout was higher 
in areas surrounding northern Virginia. The African American and 
Latino vote both were crucial to the democratic win in Virginia.    
Third, the development and sophistication of political ground 
games and the GOTV (get-out-the-vote) efforts of the Obama team 
contributed to his victory in the battleground states. Obama’s IT 
experts successfully developed unique IT systems and tools for 
carrying out effective ground games and for supporting GOTV efforts 
in local areas.
